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DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA         SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
MIESTO SA NESNAŽÍM ESTETIZOVAŤ 
BÚRANÍM KRIŽOVATKY, ALE DOPĹŇAM 
CHÝBAJÚCU ,,INFRAŠTRUKTÚRU” PRE ĽUDÍ
VYTVÁRAM MINIMÁLNE NUTNÉ NOVÉ SPOJE-
NIA MEDZI MESTOM, HRADOM A NÁBREŽÍM
DO CENTRA ÚZEMIA VKLADÁM PROGRAM 
KULTÚRNEHO CENTRA, KTORÉ DOTVÁRA 
NÁBREŽIE, DOKONČUJE HVIEZDOLAVOVE NÁ-
MESTIA A SPÁJA HRAD, MESTO A NÁBREŽIE
RIEŠENÉ ÚZEMIE SA NACHÁDZA  
V CENTRE BRATISLAVY, NA MIESTE 



























MIESTO JE DOLEŽITÝM FUNGUJÚCIM 
DOPRAVNÝM UZLOM, PRETO SA SNAŽÍM 
DNEŠNÚ DOPRAVU ZACHOVAŤ
LEVEL -2/-3/-4      -4,70/-7,70/-10.70m
LEVEL +2       +11,00m
VÝCHOD SEVER JUH ZÁPAD
LEVEL +3          +16,00m






















Rybné námestie - Rybné nábrežie
VSTUP HERCI, ZAMESTNANCI, 
ZÁSOBOVANIE
VSTUP SÁL
VSTUP VEREJNÝ 
ESKALÁTOR
VSTUP PODZEMNÉ
PARKOVANIE
